Commentaar bij art. 549 W. Venn. by Hellebuyck, Eveline
ALGEMENE INHOUDSTAFEL
(Deze inhoudstafel geeft weer welke artikelen reeds becommentarieerd zijn.)
Wetboek van vennootschappen (Wet van 7 mei 1999, B.S. 6 augustus 1999 (tweede uitg.))
Boek I. Inleidende bepalingen
Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid (art. 1-3 W. Venn.)
Titel II. Deﬁnities (art. 4-14 W. Venn.)
Hoofdstuk III. Grootte van vennotschappen en groepen
Afdeling I. Kleine vennootschappen (art. 15 W. Venn.)
Afdeling II. Kleine groepen (art. 16 W. Venn.)
Titel III. Algemene strafbepaling (art. 17 W. Venn.)
Boek II. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen
Titel I. Algemene bepalingen (art. 19-21 W. Venn.)
Titel II. Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar (art. 22-38 W. Venn.)
Titel III. De verschillende wijzen waarop de
vennootschap eindigt (art. 39-45 W. Venn.)
Boek III. De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsven-
nootschap
Titel I. Deﬁnities (art. 46-48 W. Venn.)
Titel II. Bewijs (art. 49 W. Venn.)
Titel III. Aansprakelijkheid van de vennoten (art. 50-54 W. Venn.)
Boek IV. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wet-
boek
Titel I. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen (art. 56-58 59 W. Venn.)
Titel II. Verbintenissen in naam van een vennootschap
in oprichting (art. 60 W. Venn.)
Titel III. Organen
Hoofdstuk I. Vertegenwoordiging van vennootschappen (art. 61-62 W. Venn.)
Hoofdstuk II. Regels van beraadslaging en sanctie (art. 64 W. Venn.)
Titel IV. De naam van een vennootschap (art. 65 W. Venn.)
Titel V. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten
Hoofdstuk I. Vorm van de oprichtingsakte (art. 66 W. Venn.)
Hoofdstuk II. Openbaarmakingsformaliteiten
Afdeling I. Belgische vennootschappen
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij
oprichting (art. 67-73 W. Venn.)
Onderafdeling II. Andere openbaarmakings-
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formaliteiten (art. 74-75 W. Venn.)
Onderafdeling III. Tegenwerpelijkheid (art. 76-77 W. Venn.)
Onderafdeling IV. Enige in de stukken op te nemen
vermeldingen (art. 78-80 W. Venn.)
Afdeling II. Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België
Onderafdeling I. Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bij-
kantoor (art. 81-82 W. Venn.)
Onderafdeling II. Andere openbaarmakingsformaliteiten (art. 83 W. Venn.)
Onderafdeling III. Wijze van openbaarmaking (art. 84-85 W. Venn.)
Onderafdeling IV. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te ne-
men vermeldingen (art. 86-87 W. Venn.)
Afdeling III. Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar be-
roep op het spaarwezen doen; maar er geen bijkantoor hebben
(art. 88-89 W. Venn.)
Hoofdstuk III. Strafbepalingen (art. 90-91 W. Venn.)
Titel VI. De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
Hoofdstuk I. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen
Afdeling III. Openbaarmakingsverplichtingen
Onderafdeling I. Belgische vennootschappen (art. 97-106 W. Venn.)
Onderafdeling II. Buitenlandse vennootschappen (art. 107 W. Venn.)
Hoofdstuk IV. Strafbepalingen (art. 126-129 W. Venn.)
Hoofdstuk V. Administratieve geldboetes (art. 129bis W. Venn.)
Titel VII. De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen inzake controle
Afdeling I. Benoeming (art. 130-133 W. Venn.)
Afdeling II. Bezoldiging (art. 134 W. Venn.)
Afdeling III. Ontslag (art. 135-136 W. Venn.)
Afdeling IV. Bevoegdheden (art. 137-139 W. Venn.)
Afdeling V. Aansprakelijkheid (art. 140 W. Venn.)
Hoofdstuk II. Controle op de jaarrekening (art. 141-144 W. Venn.)
Hoofdstuk III. Controle op de geconsolideerde jaarrekening
Afdeling I. Algemene regeling (art. 145-148)
Hoofdstuk V. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten
(art. 165-167 W. Venn.)
Hoofdstuk VI. Deskundigen (art. 168-169) W. Venn.)
Hoofdstuk VII. Strafbepalingen (art. 170-171 W. Venn.)
Titel VIII. Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van be-
sluiten van de algemene vergadering
Hoofdstuk I. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en
van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten(art. 172-
177 W. Venn.)
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Hoofdstuk II. Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de al-
gemene vergadering (art. 178-180 W.Venn.)
Titel IX. Ontbinding en vereffening
Hoofdstuk I. Voorstel tot ontbinding (art. 181 W.Venn.)
Hoofdstuk II. De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennoot-
schappen (art. 182 W.Venn.)
Hoofdstuk III. De vereffening (art. 183-195bis W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Strafbepaling (art. 196 W.Venn.)
Titel X. Rechtsvorderingen en verjaring (art. 197-199 W.Venn.)
Boek V. De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap
Titel I. Definities (art. 201-202 W.Venn.)
Titel II. Aansprakelijkheid (art. 203-208 W.Venn.)
Titel III. De overdracht van deelneming (art. 209 W.Venn.)
Boek VI. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Titel I. Aard en kwalificatie (art. 210-213 W.Venn.)
Titel II. Oprichting
Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal (art. 214-215 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Oprichtingsformaliteiten (art. 225-226 W.Venn.)
Hoofdstuk V. Nietigheid (art. 227-228 W.Venn.)
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid (art. 229-231 W.Venn.)
Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 232-237 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Aandelen
Afdeling I. Algemene bepalingen (art. 238-239 W.Venn.)
Afdeling II. Aandelen zonder stemrecht (art. 240-241 W.Venn.)
Hoofdstuk III. Certificaten (art. 242 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Obligaties (art. 243-248 W.Venn.)
Hoofdstuk V. Overdracht en overgang van effecten
Afdeling I. Overdracht en overgang van aandelen:
algemeen (art. 249-250 W.Venn.)
Afdeling II. Overdracht van aandelen onder levenden (art. 251 W.Venn.)
Afdeling III. Overdracht van aandelen ten gevolge
van overlijden (art. 252 W.Venn.)
Afdeling IV. Overdracht van obligaties (art. 253-254 W.Venn.)
Titel IV. Organen
Hoofdstuk I. Organen van bestuur en vertegenwoordiging
Afdeling I. Statuut van de zaakvoerders (art. 255-256 W.Venn.)
Afdeling II. Bevoegdheid en werkwijze (art. 257-261 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van vennoten
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
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Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene
vergadering (art. 268-269 W.Venn.)
Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van het
stemrecht (art. 280-281 W.Venn.)
Afdeling III. Buitengewone algemene vergadering
Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen (art. 286 W.Venn.)
Onderafdeling II. Wijziging van het doel (art. 287 W.Venn.)
Hoofdstuk III. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering
Afdeling I. Vennootschapsvordering (art. 289 W.Venn.)
Afdeling II. Minderheidsvordering (art. 290 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van
obligatiehouders (art. 292-301 W.Venn.)
Titel V. Kapitaal
Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen (art. 302-308 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering (art. 316-318 W.Venn.)
Hoofdstuk III. Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal
Afdeling I. Winstverdeling
Onderafdeling I. Vorming van een reservefonds (art. 319 W.Venn.)
Onderafdeling II. Uitkeerbare winsten (art. 320 W.Venn.)
Afdeling II. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Onderafdeling IV. Financiering van de verkrijging
van eigen aandelen of certificaten
door een derde (art. 329 W.Venn.)
Afdeling III. Verlies van het maatschappelijk kapitaal (art. 332 W.Venn.)
Titel VI. Geschillenregeling
Hoofdstuk I. De uitsluiting (art. 334-339 W.Venn.)
Titel VII. Duur en ontbinding (art. 344 W.Venn.)
Hoofdstuk II. De uittreding (art. 340-341 W. Venn)
Titel VIII. Strafbepalingen (art. 345-349 W.Venn.)
Boek VII. De coöperatieve vennootschap
Titel I. Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen
Hoofdstuk III. Effecten en hun overdracht en overgang
Afdeling I. Algemeen (art. 356-361 W.Venn.)
Afdeling II. Overdracht en overgang van aandelen (art. 362-365 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal
Afdeling I. Wijzigingen in het vennotenbestand (art. 366-373 W.Venn.)
Afdeling II. Uitkering van de waarde van aandelen (art. 374-376 W.Venn.)
Afdeling III. Wijzigingen in het gestorte kapitaal (art. 377 W.Venn.)
Hoofdstuk I. Aard en kwalificatie (art. 350-353 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Oprichting
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Afdeling I. Volledige plaatsing van het kapitaal (art. 354 W.Venn.)
Afdeling II. Inhoud van de oprichtingsakte (art. 355 W.Venn.)
Hoofdstuk V. Organen en controle
Afdeling I. Bestuur (art. 378-380 W.Venn.)
Afdeling II. Algemene vergadering van vennoten (art. 382 W.Venn.)
Afdeling III. Controle (art. 385 W.Venn.)
Hoofdstuk VI. Duur en ontbinding (art. 386 W.Venn.)
Hoofdstuk VII. Strafbepalingen (art. 387-389 W.Venn.)
Titel II. Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Hoofdstuk I. Oprichting
Afdeling V. Nietigheid (art. 403-404 W.Venn.)
Afdeling VI. Aansprakelijkheid (art. 405-406 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Organen
Afdeling III. Algemene vergadering van vennoten
Onderafdeling I. Informatie van de vennoten (art. 410 W.Venn.)
Onderafdeling II. Verloop van de algemene
vergadering (art. 411-412 W.Venn.)
Onderafdeling III. Wijziging van het doel (art. 413 W.Venn.)
Hoofdstuk III. Kapitaal
Afdeling III. Instandhouding van het kapitaal
Onderafdeling II. De winstverdeling (art. 428-429 W. Venn)
Onderafdeling III. De financiering van aankoop van
eigen aandelen door derden (art. 430 W.Venn.)
Onderafdeling IV. Verlies van het maatschappelijk
kapitaal (art. 431-432 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Strafbepalingen (art. 433-434 W.Venn.)
Titel III. Wijziging van de aansprakelijkheid van de
vennoten van een coöperatieve vennootschap (art. 435-436 W.Venn.)
Boek VIII. De naamloze vennootschap
Titel I. Aard en kwalificatie (art. 437-438 W.Venn.)
Titel II. Oprichting
Hoofdstuk I. Bedrag van het kapitaal (art. 440 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Plaatsing van het kapitaal
Afdeling I. Volledige plaatsing (art. 441-442 W.Venn.)
Afdeling II. Inbreng in natura (art. 443-444 W.Venn.)
Afdeling III. Quasi-inbreng (art. 445-447 W.Venn.)
Hoofdstuk V. Nietigheid (art. 454-455 W.Venn.)
Hoofdstuk VI. Aansprakelijkheid (art. 456-459 W.Venn.)
Titel III. Effecten en hun overdracht en overgang
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 460-461 W.Venn.)
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Hoofdstuk II. De vorm van effecten
Afdeling I. Effecten op naam (art. 462 en 463, eerste en tweede lid, 464 en
465 W.Venn.)
Afdeling II. Effecten aan toonder (art. 466-467 W.Venn.)
Afdeling III. Gematerialiseerde effecten (art. 468-475ter W.Venn.)
Hoofdstuk III. Categorieën van effecten
Afdeling I. Aandelen
Onderafdeling I. Algemeen (art. 476-479 W.Venn.)
Onderafdeling II. Aandelen zonder stemrecht (art. 480-482 W.Venn.)
Afdeling II. Winstbewijzen (art. 483-484 W.Venn.)
Afdeling III. Obligaties (art. 485-486 W.Venn.)
Onderafdeling I. Ontbindende voorwaarde (art. 487 W.Venn.)
Onderafdeling II. Obligaties met premie (art. 488 W.Venn.)
Onderafdeling III. Converteerbare obligaties (art. 489-492 W.Venn.)
Onderafdeling IV. Hypothecaire obligaties (art. 493-495 W.Venn.)
Afdeling IV. Warrants (art. 496-502 W.Venn.)
Afdeling V. Certificaten (art. 503 W. Venn)
Hoofdstuk IV. Overdracht en overgang van effecten
Afdeling I. Algemeen (art. 504-505 W.Venn.)
Afdeling II. Wettelijke beperkingen op de vrije
overdraagbaarheid van effecten (art. 506-509 W.Venn.)
Afdeling III. Conventionele beperkingen op de
vrije overdraagbaarheid van
effecten (art. 510-512 W.Venn.)
Afdeling IV. Gedwongen verkoop van effecten (art. 513 W.Venn.)
Afdeling V. Openbaarmaking van belangrijke
deelnemingen (art. 514-516 W.Venn.)
Titel IV. Organen
Hoofdstuk I. Bestuur en dagelijks bestuur
Afdeling I. Raad van bestuur
Onderafdeling I. Statuut van de bestuurders (art. 517-520 W.Venn.)
Onderafdeling II. Bevoegdheid en werkwijze (art. 521-524 W.Venn.)
Afdeling Ibis Het Directiecomité (art. 524bis-524ter W.Venn.)
Afdeling II. Dagelijks bestuur (art. 525 W.Venn.)
Afdeling IV. Aansprakelijkheid (art. 529 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Algemene vergadering van aandeelhouders
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen
Onderafdeling I. Bevoegdheden (art. 531 W.Venn.)
Onderafdeling II. Bijeenroeping van de algemene
vergadering (art. 534 W.Venn.)
Onderafdeling IV. Verloop van de algemene vergadering
(art. 545-546 W.Venn.)
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Onderafdeling V. Wijze van uitoefening van
het stemrecht (art. 548-549 en 551 W.Venn.)
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Afdeling II. Gewone Algemene Vergadering (art. 553-554 W.Venn.)
Afdeling III. Bijzondere algemene vergadering (art. 556-557 W.Venn.)
Afdeling IV. Buitengewone algemene vergadering
Onderafdeling I. Wijziging van de statuten: algemeen (art. 558 W.Venn.)
Onderafdeling II. Wijziging van het doel (art. 559 W.Venn.)
Onderafdeling III. wijziging van de rechten verbonden aan
effecten (art. 560 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Algemene vergadering van
obligatiehouders (art. 568-580 W.Venn.)
Titel V. Kapitaal
Hoofdstuk I. Kapitaalverhoging
Afdeling I. Gemeenschappelijke bepalingen (art. 581-591 W.Venn.)
Afdeling II. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld
Onderafdeling III. wijziging van de rechten verbonden aan
effecten (art. 592-594 W.Venn.)
Afdeling IV. Het toegestane kapitaal
Onderafdeling III. Vermeldingen in het jaarverslag (art. 608 W.Venn.)
Afdeling V. Kapitaalverhoging ten gunste van het
personeel (art. 609 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Kapitaalvermindering (art. 612-614 W.Venn.)
Hoofdstuk III. Aﬂossing van het kapitaal (art. 615 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Instandhouding van het kapitaal
Afdeling I. Winstverdeling
Onderafdeling I. Vorming van een reservefonds (art. 616 W.Venn.)
Onderafdeling II. Uitkeerbare winsten (art. 617 W.Venn.)
Onderafdeling III. Interimdividenden (art. 618 W.Venn.)
Onderafdeling IV. Sanctie (art. 619 W.Venn.)
Afdeling II. Verkrijging van eigen effecten
Onderafdeling I. Verkrijging van eigen effecten
door de naamloze vennootschap zelf (art. 626 W.Venn.)
Onderafdeling III. Financiering door een naamloze
vennootschap van de verkrijging
van haar effecten door een derde (art. 629 W.Venn.)
Afdeling IV. Verlies van maatschappelijk kapitaal (art. 633-634 W.Venn.)
Titel VI. Geschillenregeling
Hoofdstuk II. De uitsluiting (art. 636-641 W.Venn.)
Hoofdstuk III. De uittreding (art. 642-643 W.Venn.)
Hoofdstuk IV. Bekendmaking (art. 644 W.Venn.)
Titel VII. Duur en ontbinding (art. 645-646 W.Venn.)
Titel VIII. Strafbepalingen (art. 647-653 W.Venn.)
Boek IX. De commanditaire vennootschappen op aandelen (art. 654-660 W.Venn.)
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Boek X. Vennootschappen met een sociaal oogmerk
Hoofdstuk I. Aard en kwaliﬁcatie (art. 661-664 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Bijzondere regels inzake het kapitaal
van een vennootschap met een sociaal
oogmerk (art. 665-667 W.Venn.)
Hoofdstuk III. Omzetting van een vereniging zonder
winstoogmerk in een vennootschap met
een sociaal oogmerk (art. 668-669 W.Venn.)
Boek XI. Herstructurering van vennootschappen
Titel I. Inleidende bepalingen en deﬁnities
Hoofdstuk I. Inleidende bepaling (art. 670 W.Venn.)
Hoofdstuk II. Deﬁnities
Afdeling I. Fusies (art. 671-672 W.Venn.)
Afdeling III. Gelijkgestelde verrichtingen (art. 676-677 W.Venn.)
Afdeling IV. Inbreng van een algemeenheid of van een
bedrijfstak (art. 678-680 W.Venn.)
Titel III. Inbrengen van een algemeenheid of van een
bedrijfstak (art. 759-769 W.Venn.)
Titel IV. Overdrachten van een algemeenheid of van een
bedrijfstak (art. 770 W.Venn.)
Titel VI. Strafbepaling (art. 773 W.Venn.)
Boek XII. Omzetting van vennootschappen
Titel I. Inleidende bepalingen (art. 774-775 W.Venn.)
Titel II. Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van
een vennootschap voorafgaan (art. 776-780 W.Venn.)
Titel III. Besluit tot omzetting (art. 781-784 W.Venn.)
Titel IV. Aansprakelijkheid bij omzetting (art. 785-786 W.Venn.)
Titel V. Bepaling eigen aan de vennootschap onder ﬁrma (art. 787 W.Venn.)
Titel VI. Strafbepaling (art. 788 W.Venn.)
Boek XIII. De landbouwvennootschap (art. 789-838 W.Venn.)
Boek XIV. Het economisch samenwerkingsverband
Titel I. Aard en kwaliﬁcatie (art. 839-843 W.Venn.)
Titel II. Oprichting (art. 844-846 W.Venn.
Titel III. Uittreding en uitsluiting (art. 847-853 W.Venn.)
Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
Hoofdstuk I. De zaakvoerders (art. 854-860 W.Venn.)
Hoofdstuk II. De vergadering van de leden (art. 861-866 W.Venn.)
Titel V. Ontbinding (art. 867-868 W.Venn.)
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Titel VI. Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen (art. 869-871 W.Venn.)
Titel VII. Strafbepalingen (art. 872-873 W.Venn.)
Wetboek I.P.R. (art. 110)
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